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This thesis takes the Jiangdou Wang Family in Singapore as a case study. With the 
material collected from field study in China and Southeast Asia, as well as the available 
historical material, it roundly analyzes how the early immigrants from South China 
beginning from the end of 19th century, equipped with Chinese traditional folk culture, 
linked by the blood relationship, location relationship, trade relationship, and religion 
relationship network, fostered Chinese communal identity, and further structured a 
Chinese community formation and cultural form. The thesis comprises 5 chapters. 
Exordium sets forth the origin and academic significance of the research, and 
briefly introduces the method of the research, the source of the material, and the 
outline of the analysis. 
Chapter 2 amply reviews the modern history of Jiangdou Wangs migrants, and 
makes a survey of their survival conditions in the Chinese group society in colonial 
Singapore, and thereby shows the historical necessity for the formation of Chinese 
community in Southeast Asia. 
Chapter 3 elaborates the roles and functions of the Chinese trade relationship, 
association and organization, and common deities belief in the formation of Chinese 
community in Southeast Asia, through the particular review on historical construction 
of Jiangdou Wangs’ community in colonial Singapore mainly from three aspects like 
economic condition, clan association, and deities belief. 
Chapter 4 traces the evolution of Jiangdou Wang’s communal structure and 
cultural form from the aspects of economic condition, clan association, and deities 
belief from the independence of Singapore in 1965 on, roundly analyzes the 
functional change of the trade relationship, association and organization, and common 
deities belief in the contemporary Chinese community, and then probes into the 
identity of Chinese diaspora in the contemporary Southeast Asia. 
Epilogue summarizes the formation and evolution of the Chinese community in 
Singapore, and further sets forth the author’ s understanding of the current research 
orientation in the field of Southeast Asia Chinese society studies. 
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第一章  绪 论 
 1
第一章  绪 论 
第一节 问题的缘起 




















                                                        
① 江兜村是福建东南沿海的一个典型侨乡村落，几乎家家都是侨眷。自清末以来的百余年间，该村海外移
民及其后裔数量已达 1 万余人，其中绝大部分集中于东南亚一带。 
② 一般系指 1978 年中国改革开放后移居国外的中国公民。 
③ 与新移民概念相对，此处老移民泛指中国近代时期移居国外的中国人，即传统意义上的海外老华侨。 
④ 《江兜华侨大厦纪念碑》，江兜村侨乡建厦委员会 1981 年立。 


































收集博士论文资料，笔者于 2006 年至 2007 年期间先后数次前往中国福清江兜村
和新加坡展开田野调查。 
随着田野调查的逐步深入，笔者逐渐发现，与中国福清江兜村聚族而居的王
                                                        
① 2006 年 8 月 10 日笔者在福清江兜村对王金春先生（原江兜村党支部书记，现任福清市新厝镇侨联副主
席）所做的访谈。 

























第二节  学术史回顾 






























































                                                        
① 参见廖建裕：《对东南亚华人研究的几点看法》，《南洋资料译丛》1989 年第 3 期。 
② 宋旺相、叶书德译：《新加坡华人百年史》（华文版），新加坡：新加坡中华总商会 1993 年版。 









































                                                        
① 李安山：《中国华侨华人研究的历史与现状概述》，周南京主编《中国华侨华人大百科全书·总论卷》，


























了便利条件。在这种背景下，自 20 世纪 40 年代末开始直至 80 年代初，②陆续有
一些西方的汉学人类学家抵达东南亚对当地华人社会进行研究。其中较有影响者
如 Maurice Freedman 在新加坡进行的华人家族、婚姻、亲属与祖先崇拜的研究
（《新加坡华人的家庭与婚姻》，1957 年）、③Alan EllIott 在新加坡进行的华人灵
媒信仰研究的（《Chinese spirit-medium cults in Singapore》，1955 年）、④Skinner
在泰国进行的华人同化、社区领袖研究（《Chinese Assimilation and Thai Politics》
⑤，1957 年；《Leadership and Power in the Chinese Community of Thailand》⑥，1958
年）、Amyout 对菲律宾华人的家族与适应研究（《The Chinese Community of 
Manila:A study of Adaptation of Chinese Familism to the Philippine Environment》，
1960 年）、⑦ Crissman 对东南亚华人社会组织的研究（《 The Segmentary Structure 
                                                        
① 有关人类学者对于东南亚华人社会的详细研究状况已有学者做过专门总结。参见叶春荣：《人类学的海
外华人研究：兼论一个新的方向》，台湾《“中央研究院”民族学研究所集刊》第 75 期，1993 年春季卷；
赵树冈：《东南亚华人的人类学研究：以区域及主题为分析焦点》，《华侨华人历史研究》2003 年第 3 期。 
② 80 年代以后，西方人类学者对于海外华人社会的研究重心则逐渐转移到北美地区。见叶春荣：《人类学
的海外华人研究：兼论一个新的方向》，台湾《“中央研究院”民族学研究所集刊》第 75 期，1993 年春
季卷。 
③ Maurice Freedman 著，郭振羽、罗伊菲译：《新加坡华人的家庭与婚姻》，台北：正中书局 1985 版。 
④ Alan J.A. Elliott. Chinese spirit-medium cults in Singapore. London : Athlone Press, 1990. 
⑤ Skinner,G. william. Chinese Assimilation and Thai Politics, Journal of Asian Studies 16 (2):237-250. 
⑥ Skinner, G. william. Leadership and Power in the Chinese Community of Thailand, London: Her Majestuy’s 
Stationery office,1957. 
⑦ Amyot,Jacques S. J.The Chinese Community of Manila: A study of Adaptation of Chinese Familism to the 
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